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International Marketing Strategy and Technological Development
in Japanese Electronics Industry: 1950−80
The Case of Murata Manufacturing Company
Takenori INOKI and Isao NISHIJIMA
Murata Manufacturing Company, which was established in Kyoto in 1944 by Akira Murata, is
internationally well known as an innovator in electronics. It conducted research and development of
raw materials and ceramic processing as well as manufacturing of disc type ceramic capacitors and
piezoelectric products. This paper focuses on Murata’s marketing strategy and technology choice in
international market. It is shown that the main factor which contributed to the success of the firm is
Murata’s keen interest in technology improvement and his policy to introduce foreign information on
production site.
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